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コクトーと日本の芸術家達 
   ジャン・コクトーの日本訪問（５） 
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 コクトオの仏蘭西語にまけないで、隣席の私も日本語でおしやべりしました。通訳し
てもらふ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































  一分ごとに君を思っています。くちづけとともに。 





2) Je passe la délégation des jeunes poètes, celle des jeunes peintres, celle des peintres 
officiels. La caisse de Passepartout est pleine de mes livres en langue nippone, de boîtes 
contenant des boîtes qui contiennent des boîtes, d’écritoires, de bâtons d'encre de Chine, 
de pinceaux et d'albums. ( Cocteau, J., Tour du monde en 80 jours ( mon premier 































12) [...] une jeune poétesse m'offre un bouquet de fleurs de la part du président de la 
sociétés Gens de Lettres. ( Cocteau, op.cit., p.176. ) 
13)今川英子編『林芙美子 巴里の恋／巴里の小遣ひ帳 一九三二年の日記 夫への手紙』、
中央公論社、平成 13年、67頁。 
14)同、67頁。 























33)「本の手帖 特集ジャン・コクトー追悼」、昭森社、昭和 38年 11月、46～47頁、丸岡
明「ジャン・コクトオと私」。 











42) J'ouvre le vernissage d'une exposition de kakemonos traditionnels et une exposition 
de jeunes peintres. 
 Les peintres de kakemonos portent le costume des ancêtres. Les jeunes peintres la 
casquette, les tweeds de Montparnasse. Beaucoup d'adresse, de force, de grâce, de 
vivacité, se dépensent d'un côté comme de l'autre. A la base de l'empire et à sa pointe. 









51) Mon bon ange, 
 Je me doutais que vous seriez étouffés sous les fleurs de pêcher et les paravents, puis 
dans les méandres de la queue du dragon et prisonniers des belles dames qui sont 
souvent à genoux et vous déposent les crevettes frites dans la bouche. Mais il y a au 
Japon une noblesse d'âme adorable et beaucoup de ce rêve que le monde moderne 
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refuse et s'acharne à confondre avec le sommeil. [...] 
 Je suis certain que le Japon va te donner un air frais, un grand coup d'éventail. Tâche 
de dire aux Japonais combien je les aime et combien je suis ému par leur gentillesse. 
 Je pense à toi chaque minute et je t'embrasse. 
Jean 
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The Visit of Jean Cocteau in Japan (5) 
Masaya NISHIKAWA 
 In May 1936, a French poet Jean Cocteau visited Japan on his journey around 
the world in 80 days. He stayed in Tokyo for five days, and during the stay, he is said to 
have met more than one hundred persons. Some of them were writers, some were poets, 
some were critics, and some were painters. 
 In this essay, I tried to examine the relation between Cocteau and Japanese 
artists, especially those who had a chance to see and talk with him in person. For 
example, Daigaku HORIGUCHI who guided Cocteau through Tokyo, was so fascinated 
by his works and by his character as to write many poems dedicated to him; while 
Fumiko HAYASHI who presented some flowers to this French poet at the 
Kabuki-za-theater, would leave soon for China as if she had been inspired by Cocteau's 
trip around the world. 
